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为支撑，雄厚的经济基础为高等职业院校的发展
提供了强有力的物质保障。数据显示，2000—




2012 年，高等职业学院从 101 增加到 1297 所，
增长了约 13 倍; 毕业生从 3. 5 万人增加到 320
万人，占普通高等学校的 51% ; 招生数从 6. 2
万人增加到 314 万人，占普通高等学校的 45%
( 见表 1) 。
表 1 1998 年和 2012 年我国普通高校与高职院校招生情况 ( 单位: 万人) ②
学校数 学生数
高校总数( 高职) 毕业生数( 高职) 招生数( 高职)
1998 1022( 101) 829 833( 35 480) 1 083 627( 62 751)
2012 2442( 1297) 6 247 338( 3 208 865) 6 888 336( 3 147 762)
( 三) 国家示范院校计划带动高职办学水
平的提升
















以上工业企业单位数分别为 221 993 个、79 296
个、42 480 个，③东部地区企业数量多，市场化
程度高，容易接收更多的毕业生，工学结合、产









































































































2012 年底至 2013 年 10 月，福建省教育评
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